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В настоящее время система образования претерпевает значительные из-
менения. Использование в образовательном процессе электронных обучающих 
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систем и дистанционных образовательных технологий позволяет организовать 
образовательный процесс более эффективно, делая акцент на увеличение само-
стоятельной работы студента. 
Примером дистанционных обучающих систем могут служить системы 
виртуальной реальности, которые обладают высокой степенью интерактивно-
сти и за счет перемещения процесса обучения в 3D-пространство делают обра-
зовательный процесс более интересным и увлекательным для обучающегося 
(это особенно важно в обучении школьников). К числу таких систем относится 
дистанционная обучающая система «3Ducation», разрабатываемая по заказу ка-
федры программных систем для школы информатики СГАУ. Она будет исполь-
зоваться в учебном процессе при изучении школьниками базового курса «Ин-
форматика и ИКТ». Система имеет сложную структуру, состоящую из различ-
ных модулей. Преподаватель при работе с системой, используя доступ через 
веб-сайт, может редактировать учебный контент (теоретические материалы и 
тесты), который отображается учащимся, находящимся в виртуальном трех-
мерном пространстве. 
Основной формой применения обучающих систем является освоение 
учащимися теоретического материала, с последующей проверкой результатов 
освоения учебного материала в виде тестирования (контрольного или итогово-
го). Создание контрольных измерительных материалов (тестов) – задача, чрез-
вычайно трудоемкая при «ручной» подготовке: формулировка различных одно-
типных тестовых заданий занимает у преподавателя значительное время, и тре-
бует его высокой квалификации. Для повышения эффективности процесса под-
готовки тестов целесообразно применять технологии автоматизированной ге-
нерации тестовых заданий. В генерируемые тесты можно включать в виде тео-
ретических вопросов простые расчетные задачи, на решение которых тратится 
от 30 секунд до нескольких минут, максимальное время на решение задачи 
также является одним из параметров теста. 
Генератор тестовых заданий, разрабатываемый автором, будет интегри-
рован в систему «3Ducation», он позволяет создать большой банк тестовых за-
даний по каждой теме с адекватной сложностью каждой группы однотипных 
тестов. Применение генератора тестовых заданий позволит снизить вероятность 
повторного появления эквивалентных заданий при прохождении тестов и дать 
возможность применять тесты без опасений «списывания» или возможности 
поиска ответов на тестовые задания, выложенные в общий доступ в Интернете 
учащимися, ранее проходившими этот тест. Тем самым была достигнута еще 
одна цель – тесты не способствуют механическому запоминанию ответов уча-
щимися, а развивают умственную активность учащихся, при прохождении тес-
тирования исключается вероятность списывания, способствуют закреплению 
теоретического материала. 
При проектировании генератора автором были проанализированы вари-
анты контрольных измерительных материалов для проведения ЕГЭ 
по информатике за несколько последних лет и сформирован набор параметров, 
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которыми можно варьировать в тестовых вопросах по разным темам 
и категориям заданий.  
На рис. 1 приведен пример шаблона тестового задания по теме «Позици-
онные системы счисления». Преподаватель может использовать при описании 
шаблона созданные ранее функции, доступные через библиотеку функций, оп-
ределять свои типы данных, сами данные, которые используются в описании 
математической модели генерируемого задания. Здесь же преподаватель может 
редактировать шаблон генерации формулировки задания. 
 
Рис. 1. Прототип окна редактирования шаблона тестового задания 
 
В процессе  генерации заданий, генератором применяются эвристические 
и комбинаторные алгоритмы, помогающие в построении многовариантных тес-
товых заданий. Преподаватель имеет возможность, при необходимости, изме-
нять параметры генерации шаблонов заданий, что позволяет задавать уровни 
сложности генерируемых заданий. 
Настройка процесса генерации выполняется через веб-интерфейс систе-
мы, доступ к которому имеет только преподаватель. Задания, полученные при 
работе генератора, отображаются в виртуальном игровом мире, доступном 
учащемуся, где в свою очередь в специальных комнатах тестирования обучаю-
щийся может их выполнить, пройдя тренировочный или контрольный тест. 
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На рис. 2 представлен прототип страницы настройки генерируемого тес-
та. Генератор обладает гибкостью в настройке теста, позволяет накладывать ог-
раничения на время выполнения теста, задавать количество заданий, позволяет 
настраивать порядок заданий и порядок ответов на них, выбирать критерий 
прохождения и оценки теста. 
 
Рис. 2. Прототип окна настройки теста 
 
Генератор тестовых заданий разрабатывается с применением программ-
ной платформы .NET Framework на языке C# и технологии создания 
веб-приложений ASP.NET. База данных тестовых заданий легко расширяется 
за счет повторного использования ранее описанных шаблонов при создании но-
вых шаблонов тестовых заданий. 
В качестве перспектив развития можно отметить, что генератор тестовых 
заданий планируется интегрировать в виде отдельного модуля в системы элек-
тронного дистанционного обучения, построенные на базе LMS Moodle. 
 
